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4:00pm, Monday, March 19th, 2018          Concert Hall
Nyu Fan, cello
Siu Yan, piano
Suite No.3 for cello solo                                                            Johann Sebastian Bach
   Prelude                                                                                                                                       (1685-1750)
   Allemande
   Courante
   Sarabande
   Bourree I
   Bourree II
   Gigue          
  
Intermission
Divertimento in D                                                                                                                    Joseph Haydn
   Adagio                                                                                                                                        (1732-1809)
   Menuet
   Allegro di molto
Cello Sonata Op.5, No.2                                                                                         Ludwig van Beethoven
   Adagio sostenuto e espressivo                                                                                            (1770-1827)
   Allegro molto piu tosto presto
   Rondo : Allegro
This recital is in partial fulfi llment of the Performance Diploma.
Nyu Fan is a student of Mihail Jojatu.
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Join us for upcoming performances:
Tuesday, March 20th, 6pm
String Departmental Concert
Concert Hall
Tuesday, March 20th, 8pm
Graduate Vocal Ensemble Concert
Marsh Chapel
Thursday, March 22nd, 8pm
Percussion Ensemble Concert
Concert Hall
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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